



















































































1 男 2． 女 合計
N ％ N ％ N ％
1．絶対したい 7 lO．1 28 19．0 35 16．2
2．しても構わない 33 47．8 84 57．1 117 54．2








































































1．好　き 2．嫌い 3．どちらでもない 合　　計



























































1 男 2 女 合計
















































項　　　　　　目 男 女 全　　体
1i採寸 46．4 91．1 76．9









41裁断 52．2 78．6 83．8　：
1布の三つ折り 40．5 93．2 76．4
6iまち針うち 84．1 100．0 94．9
7i糸通し 97．1 100．0 99．1
8i玉結び 97．1 99．3 98．6
g　iなみ縫い 65．2 85．7 79．2
　101本返し縫い 69．5 96．6 88．0
11i半返し縫い 71．0 96．6 88．4
12i玉どめ 88．4 100．0 96．3
13i糸切り 97．1 100．0 99．0
14iミシンの準備 27．5 95．9 74．1
15iミシンの調節 15．9 88．5 65．2
16iミシンで直線縫い 69．6 99．3 89．8
75．4 100．0 92．2
































































































































































































































































































































































S58～ S60～ S63～ H3～
小学校5，6年
　　庭
中学校
術・家庭
高　校
　　庭
大　学
職，教科
男 被　服
物
住
居
と
家
族
食物・被服・住居・保
の中から1領域以上
択
初等家庭科教育
庭生活
女
食物123
服123居
保
育
家庭一般
単位必修
6）このワークブックは，平成6年度卒業生の諏訪こずえさんが，卒業論文の一部として作成したものである。
　　　　　赤　崎：被服製作基礎技能に対する学生の自己評価と被服実習授業の検討　　　　　121
資　料
　　　　　　　　小学校家庭科の被服領域に関する調査
　　　　　　　　　　　（　　　　　）教員養成課程　　　（　　　　）選修　　男　　女
　次の質問について，あなたの該当する番号にOをつけてください。
1　5，6年生の担任になったとき，家庭科の授業をしますか。
　　1　絶対したい
　　2　しても構わない
　　3　専科の先生がいたらしない
　　4　専科の先生がいてもしたい
　　5　できればしたくない
　　6　絶対したダない
　（1で1，2，4に○をつけた方にお尋ねします。）
　　1　入れる　　　2　入れない　　　3　どちらでもない
　　1　好き　　　2　嫌い　　　3　どちらでもない
　　1　する　　　2　しない　　　3　わからない
V　被服製作技能に関する問いについて，該当する番号にOをつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よくできる　できる　できない　　仕方が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分からない
　1　体や物の寸法をはかることができますか。　　　1　　2　　3　　　4
　2　大きさに合わせて，型紙（出来上りの形と大き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　4
　　さを紙でつくったもの）を作ることができますか。
　3　型紙どおりにしるしをつけることができますか。　　　1　　　2　　　3　　　4
11　あなたは，被服製作の技能の指導に力を入れたいですか。
皿　あなたは，被服製作は好きですか。
IV　大学のカリキュラムの中で，被服製作実習の授業があれば，受講しますか。
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　　　　　　　　長崎大学教育学部教科教育学研究報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よくできる
　しるしどおりに布を裁ちばさみで裁つことが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
できますか。
　布を三つ折りにすること、ができますか。
　（布端のしまっ）
　布をまち針でとめることができますか。
　針に，糸を通すことができますか。
　玉結び（縫いはじめに糸の端を結ぶ〉ができ
ますか。
　指ぬきを使って，なみぬいができますか。
　本返しぬいができますか。
　半返しぬいができますか。
　玉どめ（縫い終わりに糸の端を止める）ができ
ますか。
　糸切りばさみを使って，糸を切れますか。
　ミシンを使うときに，上糸，下糸の準備がで
きますか。
　ミシンを操作して，糸の調子や，針目の大き
さを調節することができますか。
　ミシンで直線縫いをすることができますか。
　ボタンをつけることができますか。
　布にあった温度でアイロンをかけることがで
きますか。
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